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Kegiatan menggunting merupakan salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan 
kemampuan motorik halus anak. Dengan banyak berlatih menggunting 
kemampuan motorik halus anak akan semakin meningkat. Melalui kegiatan 
menggunting anak dapat termotivasi dan bersemangat untuk mengikuti proses 
belajar mengajar dengan menyenangkan  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan motorik  halus anak 
melalui kegiatan menggunting Di PPT Ceria Kecamatan Kenjeran Surabaya. 
Metode penelitian dilakukan dengan tindakan kelas. Subyek penelitiannya adalah 
anak didik kelompok B di PPT Ceria Kecamatan Kenjeran Surabaya. Tehnik 
analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
 
Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan sebesar 70% ketuntasan belajar anak. 
Pada siklus II diperoleh hasil sebesar 86% ketuntasan belajar anak. Melalui hasil 
tersebut dapat dilihat bahwa ada peningkatan kemampuan Motorik halus anak 
melalui kegiatan menggunting pada setiap siklus. 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui kegiatan 
menggunting dikatakan berhasil dalam meningkatkan kemampuan Motorik Halus 
anak usia 3-4 tahun. Untuk itu disarankan kepada guru dapat memberikan  
pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 
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